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La presente investigación denominada Ciclo de conversión del efectivo y su 
relación en la liquidez de la empresa Lácteos Piamonte S.A.C. en el período 2016, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre el ciclo de conversión del efectivo 
y la liquidez de la empresa Lácteos Piamonte S.A.C. en el periodo 2016.  
 
La investigación nos muestra un diseño no experimental, porque se basa 
en la realidad y no en la manipulación de las variables, asimismo se desarrolló 
bajo un tipo de estudio transeccional-correlacional. 
  
Además, se utilizó como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario, con la técnica de encuesta a una muestra no probabilística de 34 
trabajadores quienes desempeñan cargos en el área de logística, producción, 
administración u otras áreas de la empresa Lácteos Piamonte S.A.C. 
 
El análisis de resultados se realizó mediante el método de alfa de cronbach 
donde se obtuvo un coeficiente fiable de 0.872, el cual representa que los ítems 
extraídos a través del instrumento de la recolección de datos son confiables. 
 
Finalmente a través del valor del Chi cuadro de Pearson se validó nuestra 
hipótesis alterna con un nivel de significancia permitido de 0.00 concluyendo que 
el ciclo de conversión del efectivo si se relaciona significativamente con la liquidez 
de la empresa Lácteos Piamonte S.A.C. en el periodo 2016. 
 













This research called “Cash conversion cycle and its relation to the liquidity 
of the company Lacteos Piamonte S.A.C. for the period 2016”  aimed to determine 
the relationship between the cash conversion cycle and liquidity of the company 
Lacteos Piamonte S.A.C. for the period 2016. 
 
Research shows a non-experimental design, because it is based on reality 
and there was not handling of variables. In addition was developed by 
Transeccional-Correlational study and used a questionnaire and survey technique 
a nonrandom sample of 34 employees, which work in logistics, production, 
administration and others areas of the company to collect data. 
The analysis of results was performed by Alpha Method of Cronbach where 
reliable coefficient was 0.872, which means that items extracted through the 
instrument of data collection were reliable.  
Finally, through the value of Chi Squared test of Pearson our alternative 
hypothesis was validated with a level of significance of 0.00 allowed concluding 
that the cash conversion cycle is significantly related to the liquidity of the 
company Lacteos Piamonte SAC for the 2016 period. 
 
Keywords: cash conversion cycle, liquidity, rotation period. 
 
 
 
 
 
